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*) Dosen Jurusan Keperawatan Gigi Pottekkes Kemenkes Yogyakarta
Pergeseran pola hidup masyarakat
mengakibatkan perubahan pola penyakit
umum di lndonesia, termasuk perubahan pola
penyakit gigi dan mulut. Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
lndonesia Nomor 021lMenkes/SK/1 12011
tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan tahun 2010-2014. Rencana
strategis sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua digunakan sebagai acuan bagiKementerian Kesehatan dalam
penyelenggaraan program pembangunan
kesehatan.
Kegiatan pengabdian masyarakat
merupakan salah satu program kerja Unit
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(UPPM) JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
tahun 2014 yang dilaksanakan oleh dosen dan
mahasiswa di Iingkungan Jurusan
Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta. Kegiatan pengabdian masyarakat
memberikan pembinaan atau pelatihan
kesehatan gigi dan mulut dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi
dan mulut sehingga masyarakat dalam hal ini
penghuni panti sosial dapat mandiri dan peduli
tentang kesehatan gigidan mulut dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang sehat.
Tujuan umum kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut
serta peran aktif dalam upaya mewujudkan
derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal,
sedangkan tujuan khususnya adalah
meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut,
meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih
masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut,
diketahuinya derajat kesehatan gigi dan mulut
masyarakat, serta tenrvujudnya Td Dharma
Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang
pengabdian masyarakat.
Adapun materi pengabdian masyarakat
adalah sebagai berikut:
a. Penyuluhan tentang kesehatan gigi dan
mulut (plakgigi, karies gigi, karang gigi, serta
cara meyikat gigi yang baik dan benar)
b. Sikatgigibersama
c. Pemeriksaan gigidan mulut
d. Perawatan gigisederhana
Lokasi pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat di Panti Sosial Asuhan Anak(PSAA) Bimo, Banjarharjo, Bimomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Jumlah
sasaran : 100 anak asuh penghuni PSAA.
Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Agustus
2014.
Strategi Pencapaian Kegiatan adalah
sebagaiberikut:
a. Persiapan
Persiapan yang diperlukan dimulai dari
membuat surat pengantar ijin
penyelenggaraan Pengabamas, membuat
surat tugas pelaksanaan kegiatan dan
sampai dengan menyiapkan alat dan bahan
serta akomodasi saat pelaksanaan.
b. Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai
berikut:
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